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si bakat dan pengetahuan
menerusikerjasamadimete-
rai. IPT Malaysia menjadi
pilihan pertamausahame-
rintis jaringan kerjasama
penyelidikanmerentasem-
padan kerana mengutama-
kanpelaburantinggidalam
bidang pendidikan seperti
diamalkanAustralia dalam
usahamenjadinegarayang
'bijak'," katanya sempena
Forum Penyelidikan dan
Inovasi Australia-Malaysia
di sini, semalam.
